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ACUERDO No. 1007 
 
26  DE ABRIL  DE 2017 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE OFERTAN DIPLOMADOS COMO OPCION DE 
GRADO PARA EL PERÍODO 2017-G” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR 
LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 EXPEDIDA POR EL 




1.- El Consejo Académico avaló la proposición del Director de Departamento de 
Posgrados, en el sentido de ofertar los diplomados que se relacionan en la parte 
resolutiva de este Acuerdo, con carácter intensivo para ser desarrollados durante el 
período intersemestral.  
 
2.- Los diplomados a ofertar se regirán por sus respectivos acuerdos de creación y 
tendrán la misma intensidad horaria, para ser desarrollados desde el 5 de junio de 2017 
y hasta el 28 de julio de 2017, de acuerdo con  las características y requisitos 
establecidos en sus respectivos acuerdos de creación. 
 
3.-  Las clases  se impartirán con una intensidad de 24 horas por semanas, en el 
siguiente  horario de clases:                                    
Lunes a Jueves:                    De 4:00 PM a 9:00 PM. 












Artículo primero: Autorizar  la oferta y desarrollo de Diplomados como Opción a Grado 
bajo la modalidad de Diplomados Intersemestrales presenciales. Los Diplomados a ser 
ofertados como intersemestrales, para el período 2017 – G, son: 
• Dip. en Gerencia de la Construcción de Obras Públicas de la Infraestructura. 
• Dip. en Gerencia de Proyectos. 
• Dip. en Gerencia Estratégica. 
• Dip. en Gerencia Financiera. 
• Dip. en Gerencia y Control de Riesgos Profesionales. 
• Dip. en Derecho Comercial. 
• DIp. en Psicología Organizacional.: 
Artículo segundo. El período de matrícula iniciará de forma inmediata y se extenderá 
hasta el día 31 de Mayo del año en curso. 
Artículo tercero. El calendario académico de los Diplomados será el siguiente:                
- Iniciación de clases:             5 de Junio – Lunes.                                                                                                                 
- Finalización de clases:         28 de Julio – Viernes. 
Artículo cuarto. Estos diplomados NO SERÁN OFERTADOS EN EL PERIODO 
ACADÉMICO 2017-02, por lo tanto no se autorizarán matrículas para este periodo, lo 
cual será informado por los coordinadores académicos de cada diplomado a quienes ya 
se encuentran matriculados para que decidan si se trasladan a otros diplomados 
ofertados en el periodo 2017-02 o si se quedan en el diplomado seleccionado y se 
trasladan al periodo 2017-G.  También deben informar a quienes solicitaron volantes de 
pago para 2017-02 y aún no se han matriculado. 
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Dado en Barranquilla, a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil diecisiete 
(2017). 
 
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 




MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
 
